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ESM1 (Structures of substituted and unsubstituted PAHs, form which relative abundance the parameters in Tables 1, 2 were calculated) 
